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ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ 
BEN. ΑΛΜΠΑΛΑΣ και Θ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ* 
BACTERIOLOGICAL EXAMINATION OF DRINKING WATER SUPPLIES IN THRACE 
BEN. ALBALAS AND TH. NATHANAIL* 
S U M M A R Y 
Four hundred and forty two samples of drinking water were taken in the region of Thrace from, 
cities, 4 towns and 107 vilages. They were examined in situ for total coliforms and fecal coliforms, by 
the MPN procedure of three tubes, and for enteric pathogens (salmonellae-shigellae). One hundred 
and sixty two samples (36.6%) were found to contain more than 3 colonies of coliforms per 100 ml. 
No fecal coliforms and enteric pathogens were isolated. The need of a regular and correct chlorination 
of all water supplies for human use is stressed. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Παρά τό γεγονός δτι καθημερινά συζητείται άπό πολλούς υπεύθυνους φορείς, άλλα και άπό 
τό ευρύτερο κοινό, τόσο στον διεθνή δσο καί στον Έλ? ,νιι } χώρο, τό πρόβλημα της μολύν­
σεως των υδάτων, ή συχνότης εμφανίσεως λοιμώξεων ύδατογενοΰς προελεύσεως, σαν σημαντι­
κό πρόβλημα δημοσίας υγείας, έχει παραμείνει σέ χαμηλό σχετικά επίπεδο, τουλάχιστον στις α­
ναπτυγμένες χώρες. 'Αναμφισβήτητα, κατά μεγάλο ποσοστό, αυτό οφείλεται στην συστηματική 
χλωρίο)ση κυρίως άλλα και στην σέ ώρισαένες περιπτώσεις ίωδίωση του ποσίμου ύδατος τών 
αστικών κέντρο)ν (Borden καί συν. 1970). 
Στην Ελλάδα, πού δέν έχουν αναφερθεί σοβαρά κρούσματα ύδατογενοΰς έντερίτιδος, σαλ-
μονελλώσεο)ς ή σιγκελλο>σεως, πλην σποραδικών περιπτώσεων λοιμώδους ήπατίτιδος καί χω­
ρίς στις περιπτώσεις αυτές νά έχει ενοχοποιηθεί με βεβαιότητα τό πόσιμο ύδωρ, δλα τά συστή­
ματα υδρεύσεως τών· μεγάλων καί μικρών πόλεων καί τών περισσοτέρων κωμοπόλεων καί χω­
ριών χλωριοΰνται κανονικά, άφοΰ διαθέτουν συσκευές αυτομάτου ή μή χλωριώσεως. 
Ή εργασία αυτή, πού αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, συνέχεια εκείνης πού έγινε πριν £ξι πε­
ρίπου χρόνια στην 'Ήπειρο (Albalas, 1975), πραγματοποιήθηκε, κατά τήν διετία 1979-1980, σέ 
μία άλλη ακριτική περιοχή, τήν Θράκη, γιά νά εκτιμηθεί ή ύγειονολογική κατάσταση τών ποσί­
μου ύδάτοιν της. 
*Άπό τό Κέντρο Βιολονικών 'Ερευνών τού Στρατού καί τό Κινητό Βιολογικό Εργαστήριο 
του Δ' Σ.Σ. 
* Army Biological Research Center, Athens, and Army Mobile Biological Laboratory, Thrace 
Greece. 
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Υλικό — Δειγματοληψία. 
Μέ επιτόπια δειγματοληψία και σέ αποστειρωμένες φιάλες ελήφθησαν τα 
442 δείγματα ποσίμου ύδατος από 5 πόλεις, 4 κωμοπόλεις καί 107 χωριά και 
γεωγραφικά σημεία της Θράκης, ή κατανομή των οποίων δίνεται στον Πίνακα 
Ι. 
Όλα τα δείγματα θεωρήθηκαν ως μή χλωριούμενα, επειδή δέν ήταν δυνα­
τό να δοθούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τήν διενέργεια ή μή σωστής 
χλωριώσεως. 
Τα δείγματα, ανάλογα δν εξυπηρετούσαν κατά τήν υδροδότηση κατοίκους 
των αντιστοίχων περιοχών ή καί στρατιωτικούς καταυλισμούς, ταξινομήθηκαν 
ώς στον Πίνακα Π. Ή προέλευση των δειγμάτων φαίνεται στον Πίνακα III. 
'Ακολουθήθηκε ή γνωστή διαδικασία λήψεως των δειγμάτων άπό τα δίκ­
τυα υδρεύσεως (Boring καί συν. 1971), ένώ ή δειγματοληψία άπό τις πηγές 
καί τά φρέατα πραγματοποιήθηκε μέ ίδιαίτερη διαδικασία μέ τήν βοήθεια είδι-
κής συσκευής. 
Ή συχνότητα των δειγματοληψιών κυμάνθηκε κατά μέσο δρο σέ 24,5 φο­
ρές για τις πόλεις, 14 φορές για τίς κωμοπόλεις καί 2,2 φορές γιά τά χωριά 
καί τά γεο)γραφικά σημεία λόγω της μεγάλης διασποράς τους (Πίνακας Ι). 
Μικροβιολογική εξέταση — Θρεπτικά υλικό. 
Ή μικροβιολογική εξέταση πραγματοποιήθηκε έπιτοπίως, το αργότερο σέ 
δύο ώρες άπό τήν δειγματοληψία, καί αφορούσε στον προσδιορισμό των κο-
λοβακτηριοειδών καί τών κολοβακτηριοειδών εντερικής προελεύσεως, μέ τήν 
μέθοδο ΜΡΝ τών τριών σωλήνων, καί στην αναζήτηση εντερικών παθογόνων 
(σαλμονέλλες καί σιγκέλλες). 
Χρησιμοποιήθηκαν τά ακόλουθα θρεπτικά υλικά (Standard Methods for 
the examination of water 1963)· ζωμός λακτόζης (μέ δείκτη πορφυροϋν της 
βρωμοκρεσόλης) σαν υλικό άναζωογονήσεως τών κολοβακτηριοειδών καί τών 
κολοβακτηριοειδών εντερικής προελεύσεως (επώαση στους 30°C έπί 24-48 ώ­
ρες) καί ζωμός λαμπρού πρασίνου μετά χολής 2% γιά τήν προκαταρκτική καί 
επιβεβαιωτική δοκιμή τών κολοβακτηριοειδών (επώαση στους 30°C έπί 24-48 
ώρες). Σωλήνες πού έδειχναν ανάπτυξη καί παραγωγή αερίου ένοφθαλμίζοντο 
στην συνέχεια σέ νέους σωλήνες ζωμού λαμπρού πρασίνου μετά χολής 2% 
καί σέ σωλήνες πεπτονούχου ύδατος καί μετά άπό επώαση σέ ύδατόλουτρο 
44,5-45,5° C έπί 24-48 ώρες κατεγράφετο ή τυχόν ανάπτυξη, ή παραγωγή αε­
ρίου καί ή παραγωγή ίνδόλης (Eijkman test). Ό υπολογισμός του αριθμού τό­
σο τών κολοβακτηριοειδών δσο καί τών κολοβακτηριοειδών εντερικής πρε-
λεύσεως γινόταν βάσει τών σχετικών Πινάκων ΜΡΝ. 
Ή αναζήτηση τών σαλμονελλών καί σιγκελλών γινόταν σέ εμπλουτιστικά 
εκλεκτικά υποστρώματα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π 


































ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Σύμφωνα μέ τήν ίσχύουσα 'Υπουργική 'Απόφαση (Γ3α/761/21-3-68/ΦΕΚ 
189) σαν ασφαλή θεωρούνται τα δείγματα πού περιέχουν 2 ή ολιγώτερα κολο-
βακτηριοειδή σέ 100 ml ύδατος. Έτσι στον Πίνακα IV δίνονται τα μή ασφαλή 
δείγματα κατά περιοχές. 
ΠΙΝΑΚΑΣ IV 
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Κολοβακτηριοειδή, άπό 3 και άνω στα 100 ml ύδατος, βρέθηκαν συνολικά 
σέ 162 δείγματα (36,6%), πού κατανέμονται σέ 128 στον νομό Έβρου καί 10 
και 24 αντίστοιχα στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης. Ό νομός Έβρου είχε 
το μεγαλύτερο ποσοστό των μη ασφαλών δειγμάτων γιατί στις δύο κωμοπό­
λεις τοΰ νομού, πού εξετάσθηκαν αρκετά δείγματα, βρέθηκαν πολλά μη ασφα­
λή καί τούτο οφείλεται πιθανώτατα στην μή σωστή χλωρίωση. 
ΠΙΝΑΚΑΣ V 
















Έπί πλέον ό μεγάλος αριθμός των μή ασφαλών δειγμάτων, άπό το σύνολο 
αυτών, στον νομό Έβρου, δπως δίνεται στον Πίνακα V, οφείλεται καί στό γε­
γονός δτι ή Νομαρχία Έβρου έστελνε τακτικά δείγματα ύδατος άπό νέες γεω­
τρήσεις σέ προβληματικές άπό επάρκεια ποσίμου ϋδατος περιοχές τοΰ νομού, 
όπως είναι ή Σαμοθράκη, όπου ή πιθανότης μολύνσεως του ύδατος ήταν αυ­
ξημένη. Έδώ θα πρέπει νά σημειωθεί δτι ή Νομαρχία Έβρου, μετά άπό συ­
νεννόηση μέ τις στρατιωτικές αρχές, έστελνε δλα τα δείγματα ποσίμου καί θα­
λασσινού ύδατος για μικροβιολογική εξέταση στό Κινητό Βιολογικό Εργα­
στήριο τοϋ Στρατού στην 'Αλεξανδρούπολη, γιατί τα ανάλογα εργαστήρια τοΰ 
Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών ήταν μακριά. 
Ό αριθμός τών κολοβακτηριοειδών, πού κυμάνθηκε άπό 3 έως 1609 στα 
100 ml ύδατος, δίνεται στον Πίνακα VI. 
ΠΙΝΑΚΑΣ VI 
Έμφαίνων τον αριθμό κολοβακτηριοειδών των μή ασφαλών δειγμάτων ύδατος 
Κολοβακτηριοειδή 






















Τα περισσότερα δείγματα (141 άπό τα 162 ή ποσοστό 86,8%) περιείχαν ο­
λιγότερα άπό 100 κολοβακτηριοειδή στα 100 ml ύδατος. 
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Κολοβακτηριοειδή εντερικής προελεύσεως, σαλμονέλλες και σιγκέλλες δεν ά-
πομονο)θηκαν. 
'Εντερικοί στρεπτόκοκκοι και ολική μικροβιακή χλωρίδα δεν αναζητήθηκαν, 
γιατί οί ευκολίες ενός Κινητού Μικροβιολογικού Εργαστηρίου είναι οπωσδή­
ποτε περιωρισμένες και έπί πλέον θεωρήθηκε, δπως και είναι, δτι τό σημαντι­
κότερο στοιχείο καταλληλότητος τοΰ ποσίμου ύδατος είναι ό αριθμός των κο-
λοβακτηριοειδών. Έξ άλλου ή δλη προσπάθεια μας δέν αφορούσε σέ ερευνη­
τικούς στόχους άλλα σέ εξέταση ρουτίνας των ποσίμων υδάτων μιας ακριτι­
κής περιοχής για τήν διασφάλιση τής υγείας των κατοίκων της. 
Ό αριθμός των δειγμάτων μας δέν ήταν ίδιαίτερα μεγάλος, άλλ' οπωσδή­
ποτε ικανοποιητικός για τήν εκτίμηση, σέ γενικές γραμμές, τής υφισταμένης 
καταστάσείος. Ή επιτόπια όμως δειγματοληψία και εργαστηριακή εξέταση ε?-
χαν τό πλεονέκτημα δτι οί πληροφορίες σχετικά μέ τήν χλωρίωση τών υδά­
των, δείγματα τών οποίων εξετάσθηκαν, ήταν τόσο συγκεχυμένες, ώστε να πι­
στεύουμε δτι πρακτικά, πλην τών μεγάλων πόλεων, δέν γινόταν σωστή χλω-
ρίο)ση και γΓ αυτό δλα τα δείγματα θεωρήθηκαν κατ' αρχήν ώς μή χλωριού-
μενα. 
Έτσι γενικά τά αποτελέσματα μας συμφωνούν μέ εκείνα πού ανακοινώθη­
καν πρόσφατα στό Πανελλήνιο 'Ιατρικό Συνέδριο (Έδιπίδης καί Σταθόπου-
λος, 1981) άπό τό "Εργαστήριο 'Υγιεινής τής Ιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπι­
στημίου Θεσσαλονίκης για δλη τήν Β. 'Ελλάδα καί μέ ανάλογα αποτελέσματα 
μας πριν άπό 8 έτη στην Ήπειρο (Albalas, 1975). 
Παρ' δλο πού δέν σημειώθηκαν ομαδικές περιπτώσεις γαστρεντερίτιδος ή 
άλλο)ν ύδατογενών λοιμώξεων στην Θράκη, στην χρονική περίοδο πού πραγ­
ματοποιήθηκε ή εργασία αυτή, τά αποτελέσματα πού αναφέρθηκαν επισημαί­
νουν τήν αναγκαιότητα τής σωστής, συστηματικής καί ελεγχομένης χλωριώ-
σεως δλων τών υδάτων πού προορίζονται για πόση. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
'Εξετάσθηκαν 442 δείγματα ποσίμου ύδατος, πού προερχόταν άπό 5 πό­
λεις, 4 κωμοπόλεις καί 107 χωριά καί γεωγραφικά σημεία τών νομών Έβρου 
(303 δείγματα), Ροδόπης (74 δείγματα) καί Ξάνθης (65 δείγματα). Ή βακτη-
ριολογική εξέταση γινόταν έπί τόπου καί αφορούσε στον προσδιορισμό τών 
κολοβακτηριοειδών καί τών κολοβακτηριοειδών εντερικής προελεύσεως, μέ 
τήν μέθοδο ΜΡΝ τών τριών σωλήνων, καί στην αναζήτηση εντερικών παθο­
γόνων (σαλμονέλλες-σιγκέλλες). Άνευρέθησαν κολοβακτηριοειδή (3 καί άνω 
στα HO ml ύδατος) σέ 162 δείγματα (36.6%), πού κατανέμονται 128 στον νο­
μό Έβρου, 10 στον νομό Ροδόπης καί 24 στον νομό Ξάνθης. Ό αριθμός τους 
κυμάνθηκε άπό 3 έως 1609 στα 100 ml ύδατος. Δέν απομονώθηκαν κολοβακ­
τηριοειδή εντερικής προελεύσεως, σαλμονέλλες καί σιγκέλλες. Τονίζεται ή α­
ναγκαιότητα τής ορθής χλωριώσεως δλων τών υδάτων πού προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση. 
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